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o土師器杯にはK-1､ 2はこの期の中で姿を消し､ C-1は減少する｡ A-1が増加





1糊-1 I Z ･ 4 I 6-9(長野市本村lAE沖57号住)3 ･ 5(同岬崎小学校7号住)
2榊-10 ･ ll(同三綜1次1号住)12 ･ 13(本村耽抑86号位)
3弼-14 ･ 15(三伶3次14号住)
4桐-16-21 ･24(同中俣Ⅱ L骨任)
22 ･ 23(更他市一丁田S BO2号tf･'.)
5 1m-25-28 ･ 30(庇野市僻地829号住)
29 (阿田中抑20号佳)
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o土師器杯はA-2､ B-2､ E-4､ 5がさらに主流となる｡
佐久平後期5期
o須恵器TK217を伴い､ 7世紀初頭から前半頃と考えられる｡






































































o須恵器編年TK217 (新)､飛鳥藤原Ⅰ､ Ⅱの時期にあたり､ 7世紀前半から中頃と考
えられる｡
o土師器杯にはE-5の内面の段が消失したものが見られる｡ A-2､ 3やF-2が主







o須恵器編年TK46､ TK48､飛鳥藤原Ⅲ､ Ⅳの時期にあたり､ 7世紀中頃から後半､
未頃と考えられる｡
o須恵器では､小形化した杯身､杯豊に加え､宝珠つまみにかえりを持つ蓋が加わる｡


































o土師器杯については､ A-2､ F-1､ 275号主流であり､これに加えC-1､ 2があ











年代 冰r飛鳥藤原 Hﾎ2佐.後 傴ﾂ南.後 弍B鈷        
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面､珠文鏡2面､素文鏡2面､櫛歯文鏡3面が車輪石などとともに出土し(文献1 ･ 6 i
7)､香川県居石遺跡では祭紀に用いられたものとして､河川底より並んだ状況で重囲文



















































鏡武名 )Ykﾂ所在地 冤ｨﾆﾒ遺構 倬隸｢       
珠文鏡 仞･ｨﾌ9Zﾒ中野市大字日野字新野 湯円墳 佩8ｯ｢      
林畔2号墳 inﾈX鬩+xｷX琶69I7.9 饂ﾒ中期       
本郷大家古墳 ｸﾞ(X琶mｩｨ鬨ｷｸﾋB8.1 饂ﾒ後期        
戸谷古墳 ｸﾞ(X鬩Jｩ)ｨ鬨ﾌｹ$｢7.6 饂ﾒ-       
川田条里遺跡 ynﾈX鬨^Il5.6 Y69;刋R           
大童古墳群196号墳 ynﾈX鬩Y;b推定約10.0 ｲ中期          
舞鶴山1号墳 ynﾈ鉑9*ﾉX鬩ﾈ鬩Y-"8.8 饂ﾒ中期             
川柳将軍家古墳 ynﾈ6ﾘ皐9ﾂ7.3 ｸﾎ8鈴Zﾒ前期           
篠ノ井遺跡群SM7016 ynﾈ6ﾘ皐冑ﾞ4.4 冦悪ｹ^b前期      
大峡2号墳(北山古墳) 俔ｸX鬩怩- 饂ﾒ中期         
岩屋堂岩窟遺跡 傅ﾈﾊxﾅ8ｭｸ*ﾉX鬨源626.9 僮"中期      
若宮2号墳 ｨ嫌=8ﾘ)ﾉX鬨岑628.4 饂ﾒ後期          
新井原6号墳 儁68X鬨ﾜﾏX鮑鬩h皐ﾋB9.3 饂ﾒ中期         
座光寺地区内 儁68X鬨ﾜﾏX魎- 辻-       
殿垣外4号墳 儁68X鬨ｼｹ}鬩6･6.8 饂ﾒ後期          
権現3号墳 儁68X鬨9ﾉцﾊﾋｲ7.1 饂ﾒ後期          
宮の平2号墳 儁68X鬩{8ﾕﾘ鬨ｷｸ,ﾉ[ﾒ欠損7.7 饂ﾒ-       
獣形鏡 忠6ﾉoh弴ﾅ),ｸﾌ9Zﾒ長野市篠ノ井上石川 佇y絣前方後円墳 ｢          
篠ノ井遺跡群SM7006 ynﾈ6ﾘ皐冑ﾞ8.2 冦悪ｹ^b前期      
姫塚古墳 俔ｸ9.3 辻-     
兼清塚古墳 儁68X鬨ｼｹ}鬨ﾉ9I,ｲll.8 ｸﾎ8鈴Zﾒ中期          
殿村1号墳 儁68X鬨9ﾉц鬩6｢10.45 饂ﾒ-           
石原田古墳 儁68X鬨嫌:Im磯ｩ)m8.7 饂ﾒ中期        
(変形六獣形鏡) 俟i,ｸﾌ9Zﾒ岡谷市湊大字小坂 繧円墳 hｯ｢      
(変形獣形鏡) H6ﾈﾌ9Zﾒ諏訪市神宮寺 途綯円墳? hｯ｢     
漢文鏡 x沽ﾌ9Zﾒ中野市大字小田中字更科 "円墳 hｯ｢       
(伝)川柳将軍塚古墳 ynﾈ6ﾘ皐9ﾂ8.1 ｸﾎ8鈴Zﾒ前期           
失先山1号墳 俔ｸX鬩JｩJh鬨ﾅ9{ﾉ欠損6.8 饂ﾒ-        
- 俔虻佛9>6.9 辻-    
内行花文鏡 舒(岑ﾌ9Zﾒ須坂市大字豊丘宇野下窪 唐円墳 佩8ｯ｢    
和田東山3号墳 ynﾈX鬨^Illl.2 ｸﾎ8鈴Zﾒ前期           
(伝)川柳将軍塚古墳 ynﾈ6ﾘ皐9ﾂ6.5 ｸﾎ8鈴Zﾒ前期           
// 梯7.3 梯∫/   
石川条里遺跡 ynﾈ6ﾘ皐冑ﾞ推定9.6 宙ﾝXｴ鋳前期      
松節(伊勢宮)遺跡 ynﾈ6ﾘ皐冑ﾞ欠損6.7 xﾈｨｸ中期        
(伝)市田地区内 ｨ嫌=8ﾘ)ﾉX鬨岑629.8 辻-         
兼清塚古墳 儁68X鬨ｼｹ}鬨ﾉ9H彙9.1 ｸﾎ8鈴Zﾒ中期          
塚原10号墳 儁68X鬨ｼｹ}鬩,ｸﾋB8.2 饂ﾒ-        
新道平1号墳 儁68X鬩zy韜ｩi;兌ﾒ10.1 饂ﾒ-         
金堀塚古墳 儁68X派gｸ鬩ﾉ[ﾒ13.4 饂ﾒ後期         
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鏡武名 )Ykﾂ所在地 冤ｨﾆﾒ遺構 倬隸｢       
内行花文鏡 亶ｸ,ﾉ[ﾓ(ﾘiZﾒ飯田市大字滝江字宮の平 澱絣円墳 辻   
乱文鏡 ｩfｳ8ﾘiZﾒ長野市松代町大字豊栄字平林 辻円墳 hｯ｢     
川柳将軍塚古墳 ynﾈ6ﾘ皐9ﾂ7.8 ｸﾎ8鈴Zﾒ前期           
(伝)川柳将軍塚古墳 梯12.2 艇r//    
県山古墳 俔ｸX鬩磯ｨﾊx7.8 饂ﾒ後期         
平地1号墳 儁68X鬨ﾜﾏX鮑鬩[ﾙ&7.1 饂ﾒ後期        
新井原7号墳 儁68X鬨ﾜﾏX鮑鬩h皐ﾋB8.4 饂ﾒ中期         
(五乳鏡) 伜(ﾌ9Zﾒ上田市殿城字殿城 円墳 佩8ｯ｢       
素文鏡 儁ﾖｨﾌ9Zﾒ長野市篠ノ井上石川字大和田 唐縱R円墳 hｯ｢      
飯綱社古墳 梯4.48 梯∫/   
爾ノ神古墳 iｸ6ﾙ欠損9.25 饂ﾒ後期         
片山古墳 ｩdｸX鬩Xﾄb6.3 兩ｹZﾒ中期       
殿村1号墳 儁68X鬨9ﾉц鬩6｢4.2 饂ﾒ-           
重圏文鏡 們(6ﾘ皐Xﾅ4#s#S長野市篠ノ井塩崎 竪穴住居 ｢¢          
第2表　全国重国文鏡出土追跡･墳墓(古墳時代前期から後期の墳墓)
県 兒ﾙ^ikﾂ墳形 亢ｹlﾒ面径(cm) 偬(ﾕﾂ時期 ｸ,ﾉﾂ         
宮城 佩Hﾌ9Zﾒ円 鉄2寸2分 辻中期 仆韭胄      
茨城 ｨ諍,ｸﾌ9Zﾒ前方復円 田B7.8 冦悪ｹ+ﾉ"前期 佩9_ｹYB      
栃木 冤靈Hﾌ9Zﾘﾅ蟹8i,ｸﾌ9Zﾒ前方後方 鉄7.2 冦悪ｹ+ﾉ"前期 做ﾘﾆm悪ｲ        
藤本所在古墳 儻9k不明 途- ｢       
群馬 兒9kﾉcﾘiZﾒ円 辻6.6 xﾈｨ後期         
千葉 ﾘﾌ9HXﾅ跿I&ﾘiZﾒ円 辻欠損5.0 冦悪ｹ+ﾉ"中期             
神森川 佗I(ﾈ｢横穴 辻- 辻終末期        
岐阜 几InX魑HﾘiZﾒ円 5.3 冦悪ｹ+ﾉ"前期 乖I'ﾈﾆm悪ｲ        
美濃観音寺山古墳 兒ﾘｷY^b20.5 湯絣木棺直葬 侘9Zﾘ鳬2組合式木棺     
静岡 傚y'(5$ｨﾌ9Zﾘﾅ#hﾘiZﾒ円 途ﾓゅ"5.0-6.0 冦悪ｹ+ﾉ"中期 乖I'ﾈﾆm悪ｲ         
小深田西1号墳 兩ｸﾆﾖ^b10-ll 木棺直葬 侘9Zﾘ鳬2第1主体部 舟形木棺        
長崎遺跡SX510 ZﾘｷY^b- 途周構内 hｯ｢        
愛知 倬ｹ}cﾘiZﾒ円 5.3 辻前期          
三重 呵鮑ﾌ9Zﾒ- 辻欠損6.0 辻古墳時代        
向山古墳 ｸﾎ8冷72 迭纈粘土榔 ｢        
八重田8号墳 24 佇y湯粘土榔 hｯ｢        
京都 凛8ﾌ靂9Zﾒ方 BﾓC27.5 冦悪ｹ+ﾉ"中期 c(益ﾉYBxﾘxm悪ｲ           
大阪 佩I{xﾌ9Zﾒ前方復円 鉄6.8 前期 兀ﾈ鈴YB        
板持第3号墳 ｸﾎ9_ｲ40 唐木棺直葬 hｯ｢        
兵庫 Y｣(ﾘiZﾒ前方復円 欠損5.0 冦悪ｹ+ﾉ"中期 xﾘxm悪ｲ           
岡山 ｨｷｹ5i#(ﾘiZﾒ前方復円 田6.0 xﾈｨ前期           
広島 伜(6ﾙcﾘiZﾒ円 "6.4 價隲ｲ前期 c(ﾘi隲ｲ             
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県 兒ﾙ^ikﾂ墳形 亢ｹlﾒ卯面径(cm) 偬(ﾕﾂ時期 ｸ,ﾉﾂ         
広島 儖俚冢Y????ｭ墓 辻?.0 價??隲ｲ?ﾃ墳時代 ?
徳島 亶ｹ$ｨﾌ9Zﾒ前方復円 鼎7.3 xﾈｨ前期 乖I'ﾈﾆm悪ｲ        
香川 價ｹYｨﾌ9Zﾒ円 辻5.4 xﾈｨ前期 冦悪ｲ       
愛媛 仞僞iOcﾘiZﾒ前方復円 絣5.7 冦悪ｹ+ﾉ"庄内～前期         
唐子台第5丘7号基 兒ﾙ^b- 迭縒土墳墓 傅｢           
一助山古墳 辻- 澱綯箱式石棺 侘9Zﾘ鳬2     
福岡 亰8ﾌ9Zﾒ円 辻欠損7.6 價隲ｲ中期         
老司古墳 ｹYﾈ冷75-76 途纈横穴式 hｯ｢3号石室       
佐賀 hﾄxHﾘiZﾒ- 欠損7.1 刔前期 c8益ﾉYBeY'ﾈﾆm悪ｲ            
熊本 兀nﾃ(ﾘi隲ｲ石棺墓 辻4.2 價隲ｲ前期          
大分 亰Hﾖ(ﾌ9Zﾒ円 辻5.8 價隲ｲ前期         
第3表　全国重艶文鏡出土追跡･墳墓以外(古墳時代前期から後期)
県 )Ykﾂ性格 (ﾕﾂ面径(cm) 倬隸｢その他       
群馬 ??ｸ岔&ﾈ???W落 ?xﾈｨ?ｸ?6.1 ??｢?
新田東部遺跡群 偖yx?遺物包含層 釘??O期 ?
千葉 仞霹?)??W落 ??ｲ?.1 ??｢?
大竹遺跡群二又堀遺跡 偖yx?竪穴住居 途??O期 ?
戸張一番割遺跡 偖yx?竪穴住居 澱??O期 ?
草刈遺跡 偖yx竪穴住居 迭紕前期 偬Hﾉy[hﾆ   
片野向遺跡 偖yx竪穴住居 俶9c2繧後期 仆韭胄    
東京 仆ｸR集落.祭紀 儷ﾉlｨﾜﾈ9.3 ｢ﾙ(hｯ｢          
神奈川 乖R集落 儷ﾉ7r欠損5.6 侘9Zﾘ鳬2          
長野 們(6ﾘ皐Xﾅ集落.墳墓 xﾈｨｸ3.2 ｢本来は木棺墓のものか?           
静岡 忠6乘2- 辻7.3 侘9Zﾘ鳬2       
元宮川神明原遺跡 倅ﾊ泳B- 痴B紕後期     
姫宮遺跡 俤Xﾊ泳B察紀場 辻中期    
滋賀 俘(ﾖR集落.無配 Xﾖ3.5-3.65 ｢           
大阪 亶i_8鮑R集落 xﾈｨｸ6.7 ｢          
兵庫 ｨﾞ)YHR集落 )Zほ^ﾉr欠損3.8 ｢            
和歌山 儻9k- 辻6.0 侘9Zﾘ鳬2(伝)熊野那智大社     
岡山 ?8鮑???W落 ?xﾈｨ?ｸ?5.9 ??｢?
津寺遺跡 偖yx土壌 澱絣前期    
備前高島遺跡 俤Xﾊ泳B岩磐山山頂石群間 佇r後期    
香川 从闔)R祭再 ﾙﾉ.｢3.55 ｢          
愛媛 偃hﾉ_ｹOhﾚ｢- 辻欠損5.9 侘9Zﾘ鳬2        
大木遺跡 俤X麒jB遺物包含層 釘後期     
火内遺跡 偖yx- 佇y迭前期～中期      
熊本 忠6亳Y'"闃)闇9>- 辻欠損5.3 辻       
宮崎 儻9k- 辻18.2 辻(伝)岩戸神社    
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第4表　重圏文鏡･珠文鏡･案文鏡の県別出土数(古墳時代前期から後期)
県 偬Hﾉy[hｻ珠文鏡 i[hｻ竕)計 侈r重圏文鏡 偃ﾉ[hｻ素文鏡(註1) 佗b        
宮城 0 1 Xﾞ23 2 R刓          
福島 5 5 兌ｨﾌ宙4(註3) 8 "∳           
茨城 3 4 驂r0 湯3 ""        
栃木 3 6 刎慂1 9(証4) 免ﾂ          
群馬 10 13 偃b0 免ﾂ10           
埼玉 6 6 xﾚ｢0 迭1 澱        
千葉 澱10 19 ｨ4 免ﾂ2 r         
東京 2 5 儘ﾉ8r2 b2           
神奈川 ?? ??2?7 伜(ﾏｲ? ?? ??
新潟 ?? ?? ??r? ?? 釘?
石川 3 4 俘ﾂ2 釘3 湯         
福井 3 4 IU6 迭1 ""         
山梨 ?? ?? 兀?｢? ??3 ?B?
長野 17 迭22 俚(椶1 3 B         
岐阜 8 12 xﾞ0 1 錠2        
静岡 迭17 "34 估igｲ2 澱2         
愛知 5 6 YZ｢1 迭0 澱        
重 5 9 亶ｸﾞ1 釘1 澱       
滋賀 2 澱9 俾ﾘ髯8r0 1         






県 )R饂ﾙ^ikﾂ出土遺構 倬隸｢セット関係(註1)     
塞 偃ﾂ秦 偬"挨 乳 ﾂÂ      
山形 Hﾌ9Zﾘﾅ円墳×2 佩8ｯ｢  宙(D             
栃木 冤靈Hﾌ9Zﾘﾅ前方後円墳×2 ｢① ①            
埼玉 ?ﾉ??,ｸﾌ9Zﾒ?O方後円墳 佩8ｯ｢??? ? ?① ?
千葉 ?Y'ﾈﾌ9Zﾘﾅ?円墳+竪穴住居 ??｢?hｯ｢?@ ?? ? ? ?
新皇塚古墳 ｸﾎ9_ｹZﾒ前期 ①  ①         
草刈遺跡 ?饂ﾒｹ$xﾈｨ?ｸ?縒?O期 ??③ 宙披?@ ? ?② 
下方丸塚古墳 饂ﾒ前期  ① G) ① 蜉⁀      
島戸境1号墳 ?饂ﾒ?O期 ?① ? ??G) ? 
東京 ?仆ｸ???¥面採集(無病巳) ??ｨ?(hｯ｢?9 ??(∋ ?G) ? ?
神奈川 ??9I(?ﾌ9Zﾒ?O方後円墳 ??｢??? ?(D ? ?
勝坂祭柁遺跡 宙ﾝXｴ鋳古墳時代 ①           
新潟 儁?ｨ??ﾘiZﾒ?~墳 ?hｯ｢??? ? ?@ ??
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県 )R饂ﾙ^ikﾂ出土遺構 倬隸｢セット関係(註1)     
重 偃ﾂ秦 偬"漢 乳 ﾂÂ      
石川 刎68XﾘiZﾒ前方後円墳 hｯ｢   (∋ 宙-           
長野 ﾉoh弴ﾅ),ｸﾌ9Zﾒ前方後円墳 ｢ 宙B ① "②              
飯綱社古墳 ?饂ﾒ???? ?? ? ? 
八幡宮古墳 饂ﾒ中期    ① 蜉⁀    
篠ノ井遺跡群 冦悪ｹ^hｹ$xﾈｨｸ前期 G) a)             
石川条里遺跡 宙ﾝYG｢前期   ①       
松節(伊勢宮)遺跡 xﾈｨｸ中期   ①         
上記6遺跡 篠ノ井塩崎.石川地域 偖yx粳Zﾙ^b鞏Xｴ俘xﾇb前期～中期 ② ② ⑤ ①              
岐阜 ??(ﾌ9Zﾒ?~墳 ??｢??? ??① ? ?
静岡 傚y'(5$ｨﾌ9Zﾘﾅ円墳×2 hｯ｢(∋               
元宮川神明原遺跡 宙ﾝY??後期 ??① ?? ? ? 
洗田遺跡 侈ﾙZ運ﾉr古墳時代 ① 排          
三重 呵鮑ﾌ9Zﾘﾅ(古墳) 侘9Zﾘ鳬2①                
向山古墳 ｸﾎ9_ｹZﾒ前期  ①  ② 蜉⁁         
八重田8号墳 ?饂ﾒ????? ? 宙披?? 
滋賀 俘(ﾖ?)??蜊¥ ??｢?@ ?(∋ ? ? ?
大阪 佩I{xﾌ9Zﾒ前方後円墳 ｢① 宙   R頠剴          
経塚古墳 ｸﾎ8鈴Zﾒ中期 ② ③          
兵庫 儻??Y,ｸﾌ9Zﾒ?~墳 ?hｯ｢??? ??① ?? ??
藤江別所遺跡 ?I??O期 ??② ?? ? ?(註2) ③ 
和歌山 Y$ｨﾌ9Zﾒ前方後円墳 hｯ｢ ⑨   宙tB           
奈良 ?i?C畏iZﾒ?荿ｭ ??｢??? 嫡B?) ? ?
鳥取 y8ﾘ)VﾈR(祭紀) 侘9Zﾘ鳬2 ⑲ (D  "            
岡山 ｨｷｹ5i#(ﾘiZﾒ前方後円墳 ｢(》  (∋              
香川 从?闔)??ﾍ川底(無能) ??｢?@ 宙??@ ? ? ?
福岡 傚ｸﾞ偉9Zﾒ?O方後円墳 ?hｯ｢??? ?① ?? ??
佐賀 ?xﾋ?9Zﾘﾅ?(古墳) ?hｯ｢???① ? ?? ?
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支群 侘9Zﾘｵﾂ確路敢 ｩYB9&山腹.尾根 乘ｲ合単形石室         
北山支群 "21 19 0       
大壷谷支群 C224 32 sb27         
霞城支辞 b13 13 迭0      
北谷文辞 179 c"17 312        
金井山文辞 17 l7 0       






























































































































































































表内参考文献: 1-14･79､ 2-12･13､ 3-40･79､ 4-60､ 5-60､ 6-60､ 7-15･40･
44･79､ 8=15･40･44･79､ 9-15･40･44･79､ 10-34､ ll-15･40･44･79､ 12-55､ 13









































表内参考文献:19-40､ 20-40･79･115､ 21=118､ 22-40･79､ 23-40･44･79､ 24-40･
79､ 25-32･40､ 26-40･46･79､ 27-40･46･79､ 28-40･46･79､ 29-40･42･79､ 30-
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れたことに始まる(文献10)｡以降｢粗製組合式家形石棺｣ (文献13) ･｢拝み式｣ (文献




























































































































































































































































































































































表内参考文献: 1-14･79･116､ 2-77･79･116､ 3-12･13･116､ 4-13･34･116､ 5-44･
116､ 6　-44･116､ 7　-55､ 8　-114･115･116､ 9　-114･115･116､ 10-114･115･116､ 11-
114･115･116､ 12-56･118､ 13-56･118､ 14-56･118､ 15-40･44･79･116､ 16-41､ 17-
41･116､ 18-41･116､ 19-41･116､ 20-41･116､ 21-41･116､ 22-41･116､ 23-41･116､ 24














































表内参考文献:31-35･41･116､ 32-41･116､ 33-41､ 34-41･116､ 35-41､ 36-41､ 37-
41･116､ 38-41･116､ 39-41､ 40-41､ 41-41･116､ 42-41､ 43-35･41･116､ 44=35･
41･116､ 45-41･116､ 46=41･116､ 47-41･116､ 48-41･116､ 49-104･116､ 50-104･116､
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図No. 侘9Zﾙkﾂ所在 亢ｹlﾒ石室 倬隸｢文献 儖Xﾖﾂ    
ー 冲ﾉOcﾘb飯山市飯山 ZCﾒ? 尼1､85 ｸﾎ8鈴Zﾓ         
2 亂飲X飯山市静間 ZCﾒ? 泥31､85 ｸﾎ9_ｹZﾒ         
3 俘(中野市小田中 鉄ZCﾒ木炭榔 泥82183 僞97假x*.         
4 俯Y9,ｲ中野市七瀬新井 田ﾒ? 典9(b85､86           
5 丶"中野市蟹沢 鼎ﾒ? 泥8ﾎ22､85 ｸﾎ9_ｹZﾒ          
6 儘ﾙﾉ,ｲ飯綱町平出 鼎ZCﾒ? 典9(c85､101       
7 刎698ﾈﾘb長野市若穂保科 鼎Cﾒ? 泥23､85          
8 刎698ﾈ8ﾘb長野市若穂保科 鼎海ﾒ竪穴式石室 泥8ﾎ23､85        
9 刎698ﾈHﾘb長野市若穂保科 鼎Cﾒ? 典93､85           
10 倅ｳﾘb長野市古里 鼎ZCﾒ? 典8ﾎ285        
ll 餽ﾘ長野市上松 咾ﾒ? 典8ﾎ266､85         
12 ﾈﾏﾉ,ｲ長野市高田 鼎zCVﾒ? 典8ﾎ385      
13 Ydﾃ畏b長野市松代町大量 鉄ZCVﾒ? 典985        
14 僥ｲ長野市小缶切 CVﾒ? 電985          
15 俛｣ﾘb長野市篠ノ井小松原 鼎:Cﾒ竪穴式石室 電885､88         
16 兀-#(ﾘb長野市松代町西条 jCVﾒ竪穴式石樹 典8ﾎ285､89        
17 儷,ｲ長野市篠ノ井石川 *Cﾒ? 泥9(b85､90 ｸﾎ9_ｹZﾒ         
18 ﾉoh弴ﾅ),ｲ長野市篠ノ井石川 涛3ﾒ竪穴式石室 泥8ﾎ285､90 ｹ}hｫｸ*.         
19 hｻﾒ長野市篠ノ井四野営 鉄:Cﾒ? 典8ﾎ285､91       
20 9nﾈﾏｹY,ｲ長野市信更町 鼎Cﾒ? 尼85 ｸﾎ9_ｹZﾒ          
21 佰ｸ弴ﾅ),ｲ干曲市土口 田jCvﾒ竪穴式石樹 典9(b85､92      
22 怦弴ﾅ),ｲ干曲市倉科 塔:Cﾒ竪穴式石室 典94､85 xﾈｩ靹3(,"          
23 冲ﾉk韃(弴ﾅ),ｲ千曲市小島 jCVﾒ竪穴式石室 泥8ﾎ8T84､85         










囲No. 侘9Zﾙkﾂ所在 亢ｹlﾒ石室 倬隸｢文献 儖Xﾖﾂ    
25 俘(團ﾘb飯田市座光寺 都*C6ﾒ横穴式石室 電96､7､85       
26 h皐ﾋC(ﾘb飯田市座光寺 jCﾒ竪穴武石皇 典9(b6､7､85 僵xﾊ佝          
27 冉ｹgｸ飯田市座光寺 海ﾒ横穴式石畳 電86､7､85         
28 凭ﾈﾜｨ魎飯田市上郷飯沼 都JCVﾒ横穴式石室 電96､7､85      
29 儁Iｲ飯田市上郷別府 賑ﾒ? 電36､7､85 ｸlR          
30 俟ﾏｸ,ﾉ,ｲ飯田市上郷別府 鉄Cﾒ竪穴式石室 典2靜26L7113､85        
31 佩H,ｲ飯田市松尾 田:Cﾒ竪穴武石榔 電96､7､85           
32 9[#8ﾘb飯田市松尾 砺ﾒ横穴武石童 電37､85       
33 價ｩJh飯田市松尾 海Vﾒ横穴武石皇 典9j(d86､7､85 僵xﾊ佝           
34 968ﾌｲ飯田市松尾 鼎*Cﾒ横穴武石皇 泥8ﾎ26､7.85 ｸﾎ9_ｹZﾒ          
35 ,ｲ飯田市松尾 鼎C横穴式石畳 電8ﾎ26､7､85           
36 8ﾖ5iｲ飯臼市松尾 鼎ZCﾒ横穴式石室 電96､7､85           
37 儷,ｲ飯田市松尾 ZCﾒ横穴式石室 典9j(d86､7､85           
38 ｨ,ｲ飯田市松尾 鼎JC6ﾒ横穴式石室 電36､7､85         
39 9F#ﾘb飯田市松尾 田Cﾒ横穴式石室 電96､7､85          
40 X倩(,ｲ飯臼市松尾 鉄Cﾒ? 電96､7､85           
41 ｸ離ﾘb鉱田市駄科 都*Cvﾒ横穴式石室 電8ﾎ26､7､85       
42 侈ﾋｹ;6xﾘb飯田市駄科 田Cﾒ? 典9j(d86､7､85            
43 亊ｸ飯田市桐林 ZCﾒ? 典8ﾎ26､7､85        
44 Y,ｲ飯臼市桐林 鉄jCﾒ? 典8ｸ6.7185       
45 佶9I,ｲ飯田市桐林 田:Cfﾒ竪穴石櫛? 典9(b6､7､85      
46 ｸﾋI?,ｲ飯田市桐林 田zCVﾒ? 典8ﾎ26､7､85        
47 ｸﾋC8ﾘb飯田市桐林 柎竪穴武石梯 典8ﾎ26､7､85 僵xﾊ佝         
48 仆ｲ飯田市桐林 :Cﾒ横穴石室? 典9j(d86.7､85 僵xﾊ佝            
49 丼ｩ,ｲ飯田市桐林 鉄Cﾒ竪穴武石榔 典8ｸ6､7､85 僵xﾊ佝        
50 仞?,ｲ飯田市桐林 佩8励#ﾓ横穴式石室 電96､7､85           
51 僥飄y,ｲ飯田市上川路 鼎jCFﾒ横穴武石皇 電96､7､85 ﾈｩ齏｣(,"        
52 佩H倬;飯田市上川路 田jCFﾒ横穴武石皇 電96､7､85       
53 9H魎飯田市上川路 冩cCﾒ横穴式石畳 電8617L24､85           
54 乂3ﾘb蕎木村阿島 枹&ﾒ横穴武石皇 電96､7､85        
114　1章　シナノの古墳文化二相
第3表　その他の地域の前方後方墳･前方後円墳
囲No. 侘9Zﾙkﾂ所在 亢ｹlﾒ石室 倬隸｢文献 儖Xﾖﾂ    
55 ｸ,ﾉ_Sﾘb佐久市根岸 海ﾒ? 泥985､94 ｸﾎ9_ｹZﾓ           
56 ｸ,ﾉ_S(ﾘb佐久市根岸 海6ﾒ木棺 泥985､94 ｸﾎ9_ｹZﾓ         
57 ,ｲ上田市上田 鼎海ﾒ横穴式石室 電9(b85､95         
58 H,ｲ上田市西塩田 鉄C? 典8ﾎ8d996 僵xﾊ佝             
59 儘松本市出川 田jCﾒ竪穴式石室 泥985､97 ｸﾎ9_ｹZﾒ           
60 ),ｲ下熟読町横町 鉄sﾒ横穴式石室 電9(b85､98        














































































































































































































































































































































遺跡 (ﾕﾂ出土部位 傀ｨﾝﾙ&時期 兌hﾊ2読     
新井原遺跡 ﾉ^c歯 儁68ﾜﾏX魎5世紀後半 途RA            
4号土坑 倬R隰r飯田市座光寺 添(ｴ佩9Kﾂ7.ー05    
SK47 倬R飯田市座光寺 添(ｴ佩9Kﾂ7.69    
新井原2号墳 假ﾈﾖ>sﾘi7俔"歯 儁68ﾜﾏX魎5世紀中-級 途r           
周港内71号土坑 倬R飯田市座光寺 添(ｴbﾘｸ7.17     
周浅内72号土坑 倬R飯田市座光寺 添(ｴﾂﾘｸ7.17     
高岡4号境 假ﾈﾖ>ﾘi7儘"歯 儁68ﾜﾏX魎5世紀中-級 途縱"          
宮垣外遺跡 ｳ歯一骨 儁688ｻﾙ¥ｩWｲ5世紀後半 途Bら           
SKll 倬R飯田市上船別府 添(ｴ佩9Kﾂ7.14    
SK42 倬R飯田市上鍬別府 添(ｴ佩9Kﾂ7.14    
SK68 倬R飯B市上郷別府 添(ｴ佩9Kﾂ7.14    
SM15周溝 倬R飯田市上郷別府 添(ｴ佩9Kﾂ7.14    
sMO3内SK64 倬R隰s飯田市上払別府 添(ｴ佩9Kﾂ7.14    
物見塚古墳 假ﾈﾖ歯 儁68JｩJi*ﾂ5世紀後半 途C        
寺所遺跡 ｴ歯 儁68鉑Oih撮5世紀後半 途ｳb          
sMO2周溝 倬R飯田市松尾新井 添(ｴ佩9Kﾂ7.16    
S;MO3周活 倬R飯田市松尾新井 添(ｴ佩9Kﾂ7.ー6    
sMOヰ周溝 倬R飯匝市松尾新井 添(ｴ佩9Kﾂ7.16    
茶柄山9号墳 假ﾉ9>Fﾉ^c歯.管 儁68鉑Oh8ﾖ5世紀後半 途r             
周溝内馬の墓2 定ｸ7ｺR飯田市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17       
周幕内馬の墓3 倬R飯田市松尾上薄 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
周溝内馬の墓4 倬R飯田市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
周溝内馬の墓5 倬R飯巳市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
周溝内馬の墓6 倬R飯田市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
馬の墓8 倬R飯田市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
茶柄山古墳群 僥ﾈｮ縒歯.管 儁68鉑Oh8ﾖ5世紀後半 途rD          馬の墓9 倬R飯田市松鳥上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.17    
馬の墓10 倬R隰r飯甲市松尾上溝 添(ｴ佩9Kﾂ7.ー7    
北林5号墳 假ﾈﾖ>7ｲ歯 俘)ﾂ7世紀 田         
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100　小野勝年･横山浩一｢林畔1 ･ 2号古墳･山の神古墳｣ 『長野県史考古資料編』全1巻(二)主
要遺跡(北･来信)長野県史刊行会1983年
101小柳義男｢第2章第2節2 (1)鍛冶久保古墳｣ 『庚申塚古墳発掘調査報告書』牟礼村教育委員
会1994年
102　大塚初重･小林三郎他『信濃長原古墳群一棟石塚の調査-』長野県考古学会1968年
103　渋谷恵美子｢口絵解説天神塚古墳出土帯金具垂飾品｣ 『伊那』第40巻6号　伊那史学会1999年
104　今村善興｢畦地1号古墳｣ 『長野県史考古資料編』全1巻(≡)主要遺跡(南信)長野県史刊行
会1983年
105　飯田市教育委員会『恒川遺跡群』 1986年
134　1章　シナノの古墳文化二相
